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Osmanlı dönemi mimari yapılarından biri 
olan hamamlar, günümüzde de İstanbul'un 
önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. 
Aynı kültürel değere sahip olmasına karşın 
gerekli bakımı ve ilgiyi görmeyen 
Beyazıt'taki Patrona Halil Hamamı ise kendi 
kaderine terk edilmiş bulunuyor. Hemen 
hemen sadece gelir getiren hamamların 
restore edilerek korunduğu günümüz 
İstanbulu'nda böylesi bir yapıya girmek bile 
mümkün değil. Duvarlarını otİarın kapladığı 
hamam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
OsmanlI'ya verdiği değerden henüz payını 
alamamış görünüyor. Hamama adı verilen 
Patrona Halil ise Osmanlı Tarihi açısından 
önemli bir yer tutuyor. Halil, bundan 266 yıl 
önce başlattığı isyanla dönemin sadrazamı 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın 
asılmasına, 3. Ahmet’in tahttan 
indirilmesine ve Lale Devri’nin sona 
ermesine neden olmuştu. İsyan, hamamın 
bulunduğu yere çok yakın olan 
Kapalıçarşı’da başlamıştı.
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